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Quart trimestre 1998 
Els valors tkrmics d'aquest trimestre no ens permeten fer-ne comentaris 
eloqüents ja que els nivells enregistrats es troben dins dels parametres normals 
per al període que ens ocupa. 
Malgrat aixb, podem dir que no hem tingut un final d'any excessivament 
fred, almenys pel que fa als valors mínims absoluts, cal tenir en compte que els 
mínims assolits, respectivament, per als mesos estudiats es troben lluny dels 4,0° 
C; O,Oo C i -3O C que són els mínims absoluts aconseguits a Alcover des de 1974. 
En el pol oposat, ens referim als miixims absoluts, podem dir que s'ha~i situat 
f o r p  per sota deis 34,5O C; 30,0° C i 26,0° C, per tant, no hem arribat als nivells 
maxims d'altres anys passats. Cal puntualitzar que, ambdues situacions són ex- 
tremes, a les quals hi arriben únicament de forma excepcional. 
A causa de les observacions fetes fins al moment cal suposar que, com és el 
cas, la resta de parametres mesurats no presenten cap mena de singularitat digna 
de ser remarcada. 
TMA TM t' tm tma oscl l/m2 t/d 
Octubre 27,O 21,8 17,2 12,7 7,5 9,1 42,O 2 
Novembre 24,O 16,5 12,O 7,5 3,5 8,9 5,5 2 
Desembre 18,5 12,7 9,l 5,6 1,5 7,l 110,O 4 
La precipitació total trimestral ha estat de 1575 I/m2, mentre que la mitjana 
per a aquest període és de 172,6 //m2, així doncs, hem recollit un 91 % de la 
quantitat previsible. 
Un altre aspecte que cal tenir en compte, referit a la precipitació, és veure 
com s'ha produit la distribució mensual i diaria. En primer Iloc, mereixen ser 
comentats els 5,5 l/m2del novembre, no tant per la quantitat recollida, sinó per la 
poca rellevancia, I'octubre tot i tenir un valor superior és queda amb el 50% del 
que és el valor mitja; per últim tenim el desembre que, amb 110,O l/m2, ha permes 
compensar una mica el deficit hídric trimestral. 
Si fem una analisi de la precipitació dihria, observem que en total han estat 
vuit els dies arnb precipitació. D'aquests, tenim que el mínim diari enregistrat és 
d' 1,5 l/m2, el 5 de novembre i el maxim de 39 Ilm2, el 30 de desembre. Aquest fet 
ens permet parlar, malgrat no ha estat un trimestre exageradament plujós, de la 
manca de precipitacions dihries molt elevades, fet que en permet un millor l'apro- 
fitament i una menor perdua per esconentia. 
BALANC ANUAL 
Una de les formes a partir de les quals podem fer una anhlisi dels valors 
climhtics és recórrer al passat i veure com s'han produit. En aquest sentit, en el 
quadre de dades adjunt podem veure el resum de diferents parametres referits al 
1998. Així mateix, observem la columna de mhxima i mínima, en que es recullen 
els valors més alts enregistrats durant el període 1974-98; a la de la mitjana,on es 
donen els valors que resulten de la suma de tota la serie d'anys d'observació 
dividit pel número d'aquests. D'aquesta manera, veiem la franja de maxim i mí- 
nim en que ens hem situat al Ilarg del període i els valors que són més habituals. 
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Mhxima de I'any 
Mínima de I'any 
'3, Feta I'explicació corresponent de les dades que acompanyem, podem veu- 
re que, pel que fa als valors termics, aquest any s'ha situat dins de la normalitat 
rnés absoluta. Si comparem els valors de resum amb la resta, observem que se 
situen lleugerament per sobre de la mitjana, per tant, podem afirmar que el 1998 
ha estat un any temperat, amb una certa tendencia a l'alca. 
La precipitació no ha mantingui la mateixa tendencia que les temperatures, 
així, hem recollit al llarg de I'any un total de 619 llm2, quantitat que supera en 55 
llm2 la mitjana que té Alcover. D'aquesta manera, podem qualificar aquest any de 
lleugerament plujós si ens atenem als resultats aportats. 
Un altre element que ens pot ajudar a valorar la quantitat de precipitació 
recollida és la distribució, dies de pluja, de quantitat total diaria. Així, tenim que 
durant I'any 1998 hi va haver precipitació durant un total de 37 dies. D'aquests, 
tenim que el 26 de gener, el 27 de maig i el 23 de setembre es recolliren quantitats 
superiors a 50 l/m2, concretament 51,5, 91 i 85 ]/m2 respectivament. Aixb ens 
permet dir que, malgrat I'existencia de certs dies amb precipitació abundant, la 
forma com s'ha produit aquesta ha permks un bptim aprofitarnent i, per tant, una 
bona percolació en el subsbl. 
Per contra, si observem el grhfic que acompanya I'article, podem veure 
perfectament I'existencia de quatre mesos en que la quüntitat de precipitació fou 
molt baixa o nul.la: mar$, juny, julio1 i novembre. L'espai que es troba per sota la 
t' equivaldria aproximadarnent a I'anomenat deficit hídric. 
Tot plegat indica que al final de I'any el que resta és el total recollit, i no pas 
els possibles dies o mesos en els quals s'ha recollit uiia quantitat mes o menys 
apropiada per al període en concret. 
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